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LE 29 MAl 1990, LE DOCTEU R ABDUS SALAM RECUT DES MAINS DU PRÉSIDENT 
DE LA GENERALITAT LE II PRIX INTERNATIONAL DE CATALOGNE, AU COURS 
D'UN ACTE SOLENNEL AU SALON SANT JORDI DU PALAIS DE LA GENERALITAT 
DE CATALOGNE. CE PRIX CONSISTE EN UNE OEUVRE D'ART, UNE FIGURE 
SYMBOLISANT LA MÉDITERRANÉE, RÉALISÉE PAR EDUARD ARRANZ BRAVO, 
AINSI QU E LA SOMME DE 100 000 DOLLARS USo FAISAIENT PARTIE DES MEM-
BRES DU JURY, PRÉSIDÉS PAR JORDI PUJOL, PRÉSIDENT DE LA GENERALITAT 
DE CATALOGNE, MM. RICARD BOFILL, ABDELWAHAB BOUHDIBA, JULIO CARO 
BAROJA, GEORGES DUBY, TAHAR BEN JELLOUN, HUGUES DE JOUVENEL, FER-
NANDO LÁZARO CARRETER, ANDREU MAS-COLELL, PREDRAG MA TVEJEVIC, 
FREDERIC MAYOR ZARAGOZA, JOAQUIM MOLAS, .EDGAR MORIN, SIMON NORA, 
JOAN OR6, AMOS OZ, KARL R. POPPER, BALTASAR PORCEL, HUGH THOMAS ET 
ANTONINO ZICHICHI. TEL QUE CELA FIGURE DANS L'ACTE NOTARIÉ, ABDUS 
SALAM RECEV AIT CE PRIX POUR LES TROIS RAISONS SUIV ANTES: 
" POUR LA DÉCISIVE CONTRIBUTION D'ABDUS SALAM A LA SCIENCE CONTEM-
PORAINE, CONTRIBUTION QUI A CONSISTÉ ESSENTIELLEMENT EN LA CRÉA-
TION ET LE DÉVELOPPEMENT DE LA THÉORIE UNIFIÉE DES FORCES ÉLECTRO-
MAGNÉTIQUE ET FAIBLE, CONJOINTEMENT A VEC GLASHOW ET WEINBERG. 
CETTE DÉCOUVERTE LUI VALUT LE PRIX NOBEL DE PHYSIQUE EN 1979. 
DAN S LE DOMAINE DE LA PHYSIQUE, ELLE CONSTITUE UN DES GRANOS PRO-
GRES THÉORIQUES DEPUIS ISAAC NEWTON. LA FORCE ÉLECTROMAGNÉTIQUE, 
EN PLUS DU ROLE ESSENTIEL QU'ELLE JOUE DANS LA TECHNIQUE D'AU-
JOURD'HUI, EST RESPONSABLE DE PRESQUE TOUS LES PHÉNOMENES CHIMI-
QUES ET BIOLOGIQUES. L'INTERACTION FAIBLE EST RESPONSABLE DE LA DÉ-
SINTÉGRATION RADIOACTIVE BETA ET DU DÉVELOPPEMENT D'UNE FONC-
TION DE BASE DANS LES PROCESSUS DE FUSION NU€ LÉAIRE QUI CONSTI-
TUENT LA SOURCE D'ÉNERGIE DU SOLEIL ET DES ÉTOILES. SALAM A DONC 
RÉUSSI A RÉDVJRE CES DEUX FORCES EN UNE SEULE, L'ÉLECTROFAIBLE, ET A 
UNIFIÉ LES THÉORIES RESPECTIVES. 
POUR LE PROFOND HUMANISME ET LE VIF INTÉRET D'ABDUS SALAM POUR 
L'ÉCOLOGIE, QUI L'ONT CONDUIT A MENER UNE LUTTE OPINIATRE CONTRE 
L'ARMEMEN ISME ET LA COURSE NUCLÉAIRE, ET A TRAVAILLER LITTÉRALE-
MENT SANS ELACHE POUR RÉSOUDRE LES PROBLEMES SOUFFER TS PAR LE 
TIERS MONDE, TELS QUE LA DÉSERTISATION OU LE MANQUE DE[ORMATION 
CULTURELL ET SCIENTIFIQUE. A CET ÉGARD, IL CRÉA EN 196 A TRIESTE, 
SOUS LES AUSPICES DES NA TIONS UNIES ET DU GOUVERNEMENl1 IT ALIEN, LE 
CENTRE INTERNATIONAL DE PHYSIQUE THÉORIQUE (ICTP), QU'lli DIRIGE DE-
PUl S LORS ET PAR LEQUEL SONT PASSÉS, EN 1989 SEULEMENT, 5 000 PROFES-
SEURS ET AGRÉGÉS, LA PLUPART ORIGINAIRES DU TIERS MONDE, QUI TROU-
VENT A TRIESTE L'OCCASION DE FAIRE CE QU'ILS NE PEUVENT RÉALISER DANS 
LEURS PAYS: APPROFONDIR LEUR FORMATION ET SE CONSACRER A LA RE-
CHERCHE. 
TOUTE LA FQRTUNE RSONNELLE UBDUS SALMLA.E.EARIIE1NT A L'ICTP, 
AUQUEL SERA DESTINÉ LA DOTA TION DU PRIX INTERNATIONAL DE CA T A-
LOGNE. 
POUR LE LIEN UNISSANT LE DR. ABDUS SALAM A LA MÉDITERRANÉE A TRA-
VERS LEDIT CENTRE INTERNA TIONAL DE PHYSIQUE THÉORIQUE DE TRIESTE, 
TOURNÉ VER S LA MER ADRIATIQUE. C'EST GRACE A LUI QUE LA MÉDITERRA-
NÉE CONSTITUE UN DES POLES DE FORMA TION SCIENTIFIQUE LES PLUS DÉCI-
SIFS DU TIERS MONDE." 
CA T ALONIA OFFRE A SES LECTEURS LE TEXTE DU DISCOURS PRONONCÉ EN 
CETTE OCCASION PAR LE DR. ABDUS SALAM. 
MUHAMMAD ABDUS SALA M 
PRIX INTERNATIONAL DE CATALOGNE 1990' 
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e ' esl un grand honneur pour moi d 'a-vo ir élé récompensé par ce prix qui, 
ma lgré son jeune oge, esl déja un 
prix imporlant. Le fa it qu' il ail élé d écern é 
I'année dernie re a Sir Ka rl Po pper indique 
que les portes en onl élé ouverles sous les 
meilleurs ausp ices ! Popper esl un des 
grands penseurs de nolre lemps. Si mainle-
nanl - en dehors du foil que ce soil moi qui 
I'a ie oblenu- le Prix Internalional d e Ca ta-
logne s' incline vers la science, une science 
en ple in essor qui a conlribué au progres de 
I'humanité au cours d e ce siecle, cela met en 
évid ence une volonlé de se siluer au cenlre 
d 'une perspective inlernalionale, e l il ne 
pourrail en elre autremenl avec un jury 1e.1 
que celui qui dirige l ' lnslilut Calalan d 'Etu-
d es M éd ile rran éen nes. 
Je sois que cel Inslilul - L'lnslilul Catalan 
d 'Elud es Méditerranéennes- a élé créé 
pour éludier I'ensemble d e la si tualion de la 
région médi lerranéenne el d e notre sociélé 
en celle fin de siecle . Si nous voulon s fa ire 
quelque pronoslic sur le siecl e a venir, nous 
devons siluer la Catalogn e dans un contexte 
plus vaste et lui conférer le role d ' inlermé-
diaire entre nos intérets communs . Cet ob-
jectif est comparable a celui des institutions 
les plus ava ncées de l 'Europe acluelle . D 'au-
Ire part, la Calalogne possede une person-
nalité historique ancienne, qui a élé décis i-
ve, au Moyen Age, pour la Méditerranée, 
lout comme le furent pour la Révolution in-
dustrie lle la parlicipalion de l 'Espagne et du 
sud de l 'Europe . De plus , la Calalogne pos-
sede une langue el une cullure qui remon-
lent a plusieurs siecles el, dans le monde de 
la lillérature, elle a foil preuve d 'une créati-
vilé qui n'a rien a envier a d 'autres cullures 
européennes minorilaires . L' arc méditerra-
néen, qui commence justemenl la ou je vis, a 
Triesle , el se lermine par la cate espagnole, 
esl desliné a exercer une forte influence sur 
le sud de l'Europe el au-dela, surtout par 
I' inlermédiaire du Maghreb. Mais il devrait 
s'é tendre encore beaucoup plus vers le liers 
monde el· les pays sous-développés . La Ca-
lalogne, en 50 qualité de région dévelop-
pée d'Espagne et d 'Europe, a sans doute 
une loche a remplir dans ce processus au-
quel je suis certain qu ' elle contribuera. 
Quant a son aspecl financier, ce prix est 
mieux doté que les autres qui m'ont élé dé-
cernés, y compris le prix Nobel. Le prix No-
bel étail de 66.000 dollars, tandis que celui-
ci, selon ce que j'ai cru comprendre , se 
monte a 100.000 dollars . 
Á ce pro pos, je devrais peuh~tre faire quel-
ques observalions sur le prix Nobel. Quand 
il m'a élé accordé, j'ai décidé d'en faire 
don, comme j'en ai I'habitude, a une fonda-
lion pour les pays e~ voie de développe-
mento En vue de ce projet, la Banque de 
Suede -la GotaBank- eut I'amabililé de 
m'offrir 15 % d ' intéret el moi, sans plus y 
penser, y ai dé posé cet argenl. Á la suite de 
quoi , se sont produites deux dévaluations 
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conséculives qui ont rédu it de 25 % le mon-
lanl du prix . Alarmé, j'ai alors léléphoné au 
baron Ramel, secrétaire de la Fondal ion No-
bel , qui se charge des questions f inancieres 
des prix el je lu i ai demandé de compenser 
celle perle, ce a quoi il répondil qu ' iI sera it 
plus facil e de me donner un second prix, que 
de réaliser une lelle compensalion! Le baron 
Ramel me demanda qui m'avail conseillé d e 
déposer I'argent en Suede ou les fonds 
bancaires sonl sujets a un e grande inslabili-
té. 11 me consei lla d e le retirer immédiate-
menl el d e le converlir en une autre devise . 
Ainsi en ful-i l foil et, depuis lors, groce a 
Allah, je n 'ai plus eu d e perles par suite de 
d évalualions, que ces 25 % so ienl ou non 
compensés. 
J'ai employé I'argent du prix Nobel a la 
créalion d'un fonds pour les prix Nobel au 
Talent, d e 1.000 dollars chacun, deslinés a 
divers scientifiques d e huit pays différen ls, 
et a plus d e cinquante bourses pour que des 
é tudianls pakistanais puissent compléter 
leurs é tudes dans mon ancienne école ou 
dan s mon universilé . Et je me propose de 
faire de meme avec le prix qui m'a été con-
céd é par la communauté de Catalogne : je 
créerai une nouvelle fondalion , la Fondation 
Barcelone . Mon allitude en ce qui concerne 
les prix esl qu ' il ne faut pos compter sur eux, 
comme ce fut le cas pour le Prix International 
de Calalogne donl j'ignorais I'existence el 
qui m'a authentiquement pris par surprise . Si 
ce sont des cadeaux d 'Allah, je veux en 
faire profiter mes semblables, les hommes, 
du moins tant que je vivrai . Je l' expl ique 
aussi crOment parce que celle vis ion peul 
aider d' autres personnes qui voudraient 
créer des fondalions comme je I'ai fait moi-
meme. Je sois par expérience qu 'Allah ne 
rend jamais I'argent dé pensé en son nom 
mais qu 'i l récompense toujours un prix par 
un aulre prix plus élevé, comme ce fut mon 
cas o 
Le second poinl que j'aimerais aborder est 
I'apport de I' islamisme a la Catalogne. Evi-
demment, nous, qui apparlenons aux pays 
islamiques, nous nous enorgueillissons de ce 
temps ou la péninsule Ibérique était musul-
mane . Mais je ne suis pos suffisamment fa-
natique pour déplorer son relour a ses origi-
nes chrétiennes . Je suis fier aussi du fait que 
si Toriq ne s' é tait pos établi a Gibraltar, les 
éléments mystiques ibériques et le sens isla-
mique de la beauté exprimés dans la créa-
tion de l 'Alhambra -joyau unique dans I'his-
toire de l ' lslam et de I'esthétique islamique-
ne se seraient pos cristallisés en un tel chef-
d 'oeuvre . J'ignore acluellement le role qu'y 
jouerent la Catalogne et Barcelone en parti-
culier. 
Une autre question qui me tienl fortement a 
coeur esl celle de la science et du liers mon-
de, et, dans ce domaine, I'expérience de la 
Calalogne constitue une grande impulsion . 
J' évoquerai , si vous me le permellez, la con-
férence que M . Jordi Pujol , président de la 
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Generalital de Calalogne, a prononcée a 
Stockholm en 1988, ou il posa il la question 
de I'imporlance économique el polilique d e 
la Méditerranée nord- occidentale. II y disait 
-je cite texluellemenl-: 
" Pendant des siecles et des siecles, la Médi -
terranée a été une grande mer de civi l isa-
tion, le cenlre du monde. Pensez, pour en 
calibrer toute I'importance, que la Médile-
rranée a été la mer des Ju ifs -et, par consé-
quent, le berceau du ch rislian isme- , des 
Grecs et des Romains . Avant, elle avait été 
la mer des Egypliens, puis celle des Arabes 
- souvenons-nous que la grande cullure , du 
VIII " au Xlle siecle, fui la cullure arabe, celle 
des mathématiques et de I'astronomie. " 
11 décrivait ensuile le déplacem ent, pour di -
verses raisons , de l ' activité économique vers 
le nord (Allemagne, Suede, Grande-Bre-
tagne et nord de la France) et continuait en 
disant que la Méditerranée ne comptait 
alors déja plus . 
" Cela dure depuis qualre siecles et a tracé 
la carte de la riche sse et de la puissance en 
Europe. Quels sonl les pays dont le revenu 
per copila esl le plus élevé? OU y-a-t-il le 
plus d ' autoroutes? le plus de centres de re-
cherche? le plus d' entreprises multinationa-
les? La réponse a ces questions dessine la 
carte du pouvoir politique, économique et 
scienlifique de l 'Europe, et I'on y voit bien 
clairement le poids de l 'Allemagne, de la 
région autour de Paris , des pays nordiques, 
nolamment de la Suede. Le cenlre de gra-
vilé de l'Europe se trouve dans ces régions . 
Le reste appartient a la périphérie euro-
péenne . " 
Mais il affirmait plus loin que lout cela com-
men<;ait a changer : 
"La Méditerranée a ces sé de perdre des 
positions , plus encore, elle en récupere . Elle 
a cessé d 'etre une région passive . Mainte-
nanl, elle est pleine d 'initiatives et de créati-
vité : une région qui progresse, el beau-
coup ... Le handicap accumulé, et avec une 
tendance a I'augmenter, peut etre en parlie 
surmonlé groce aux nouvelles technologies , 
matieres premieres et formes de communi-
cation . " 
II soulignail ensuile : 
"Une aulre caractéristique de celle .zone, 
esl qu 'elle esl vertébrée . Ce n'esl pos un 
pays invertébré, sans élites, ni tissu social , ni 
bonnes universités , ou sans force polilique ... 
avec de grandes villes comme Barcelone, la 
capilale de la Catalogne, qui vil une époque 
d e grande créa tivité el de profondes Irans-
forma tions. .. comme Valen ce , Saragosse, 
Toulouse -ville de I'aéronautique et de I'aé-
rospatial de France-, Montpellier -moyen-
ne, mais avec une excellenle universilé - , 
Lyon, Grenoble, Marseille, Turin , Milan, Ge-
nes ... , capitales de régions tres vivantes ... 
Ces régions a la forte personnal ilé et au 
puissant élan vilal , completent la trame ... " 
" ... et j'ajouterai qu 'une des régions d 'Euro-
pe qui a I' heure aclue lle absorbe le plus 
d ' investissement industriel étranger est le 
pays que j'ai I' honneur de présider, la Cata-
logne." 
Ce qui me plaí't dans cette description, c' est 
l' orgueil avec lequel on y parle des universi-
tés et des centres de haute technologie ba-
sés sur la recherche scientifique de nou-
veaux matériaux, et de la biotechnologie. 
Monsieur Pujol poursuivait: 
"J'aurais pu vous parler de la Méditerra-
née ... en termes moins économiques et plus 
historiques ... ; j'aurais pu vous dire que 
quand, voici des milliers d' années, la pre-
miere culture du monde était arabe, c' est 
grace aux monasteres catalans que sont en-
trés en Europe les instruments et les connais-
san ces possédés par les Arabes, et ignorés 
encore par nous autres Européens, tels que 
l' astrolabe et surtout le zéro, le zéro sans 
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lequel , il n'y aurait pos d 'abstraction mathé-
matique ni de calcul d'intériHs bancaires . Les 
Romains I'ignoraient et ce n'est qu 'en I'on 
mille qu'il fit son apparition en Europe ó 
travers la Catalogne... Mais j' ai préféré 
vous parler de tunnels et d'instituts polytech-
niques, vous dire que les plans, les transferts 
de technologies, le renforcement de l ' en-
seignement, les communications de toutes 
sortes, sont maintenant nos préoccupations 
primordiales. ' , 
Ainsi, en Catalogne, on mene ó terme ce 
que j'ai toujours considéré comme étant es-
sentiel pour les pays en voie de développe-
mento 
A la vue des derniers changements dans le 
monde, je voudrais faire un bref commentai-
re avant d 'aborder le theme spécifique de 
ce discours, la science. Les vingt-six et vingt-
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sept mars, nous avons eu une réunion ó 
T rieste avec les représentants des régions 
de l'Europe de l'Est, y compris de l 'Union 
soviétique, pour étudier quels apports nous 
pourrions faire ó l 'Europe de l'Est. Les pro-
blemes de l'Europe de l 'Est sont différents 
de ceux des pays en voie de développe-
ment: un exces de main d'oeuvre hautement 
qualifiée, avec peu de débouchés, et le dan-
ger que des cerveaux disparaissent vers 
l'Europe occidentale , si elle est abandonnée 
ó ses propres moyens . 
Actuellement, nous sommes en train de pré-
parer une autre réunion pour le mois d ' octo-
bre, conjointement avec l ' lnstitut Catalan 
d'Études Méditerranéennes, lequel, en me 
concédant ce prix , m'a donné les moyens de 
le faire . Cette réunion rassemblera les pays 
méditerranéens, tant de l ' est que de l ' ouest 
29 
et une grande expectative est née a Chypre, 
au Maroc, en Turquie (pays que j'ai eu 
le privilege de visiter depuis que j'ai com-
mencé a penser a cette seconde réunion), 
ainsi qu'en Algérie, en Tunisie, en Egypte, 
etc. 
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Je vous expliqueroi maintenant brievement 
comment a commencé le Centre internatio-
nal de Physique théorique. le succes, bien 
que modeste, remporté par la fondation du 
centre est dO a ma condition de physicien 
sensé et a la couleur de ma peau. Si je 
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n' avais par été obligé de quitter mon pays, 
personne ne m' aurait · jamais écouté. l ' idée 
du Centre m'est venue a I'esprit en pensant 
que tous les gens comme moi , quand je tra-
vaillais au Pakistan, devraient ovoir la possi-
bilité de faire des stages réguliers dans des 
lieux intéressants d 'Europe ou d 'Amérique , 
et de retourner chez eux opres avoir profité 
de trois mois de vacances au Centre avec 
leurs collegues. 
J'ai abordé I'idée du Centre a l 'Assemblée 
Générale de l'Agence Internationale d 'Ener-
gie Atomique (A.I.E.A) en 1960, a laquelle 
j'assistais en qualité de délégué pakistanais . 
Dans mon intervention, je suggérais la créa-
tion d'un centre pour former des physiciens 
dans les pays en voie de développement. 
les pays qui ont appuyé la résolution ont été 
l' Afghélnistan, la République fédérale d ' Alle-
magne, l' lron, l ' lraq, le Japon, les Phili-
pinnes, le Portugal, la Tha'ilande et la T ur-
quie. la résolution fut adoptée, mais on vo-
yait clairement que personne n'avait I'inten-
tion de pousser les choses plus loin . 
Mais il arriva que je fus désigné a nouveou 
comme délégué du Pakistan a l'Agence In-
ternationale d'Energie Atomique (A.I.E .A.) 
en 1961, 1962 et 1963. 
En 1962, par exemple, le débat commen<;a 
a deux heures du matin . Je voudrais vous 
d écrire la scene : j' avais placé devant moi un 
kilo de raisins parce qu ' ils me donnent de la 
force . Je m'étais assuré de I'appui de tous 
les pays en voie de développement. le pre-
mier a "faire feu" fut mon ami, le docteur 
Harry Smythe de Princeton, représentant 
d es Etats-Unis a I'A.I.E .A. ; il déclaro que 
vouloir fonder un nouveau Centre de Physi-
que en ce moment était une imprudence. les 
délégués de la Tchécoslovaquie , de la Hon-
grie, de la Pologne et de la Roumanie co'inci-
derent avec l'Union soviétique qui éta it du 
meme avis . 11 y eut aussi des objections de la 
part de la Belgique, du Canada, de la Fran-
ce , des Pays-Bas, du Royaume-Uni et de 
tous les autres pays industrialisés, a part 
l ' ltalie et les pays nordiques. le délégué de 
l 'Allemagne reconnut qu'il avait signé la 
premiere résolution en 1960 et que cela lui 
avait valu de fort dures remontronces de la 
part de ses supérieurs . 11 nous souhaitait de 
réussir et était personnellement convaincu 
que le centre serait fondé et fonctionnerait 
bien , mais me pouvait donner son appui 
officiel a so création . le délégué australien 
en vint me me a dire : " la physique théorique 
est la RolIs des sciences. Ce qu ' il faut pour 
les pays en voie de développement ce sont 
des voitures attelées ." 
Vers midi et demi nos partisans commence-
rent a parler . 11 était émouvant d'entendre 
des pays pauvres comme l'Afghélniston , le 
Brésil, les Philippines ou l ' Arobie Saudite 
(qui a ce moment-Ia étoit encore pauvre!) 
défendre I' idée d ' un centre de physique 
théorique . Nous obtTnmes trente -cinq votes 
en faveur et dix-huit obstentions, et lo réso-
lution fut opprouvée . Vers deux heures de 
I'apres mid i, le Centre ava it d é jó commencé 
ó exis ter en ce qu i concerno it I'A.LE .A . 
N ous avions o btenu la majorité ó l 'Assem-
b lée générole, ma is cela ne nous aidait 
guere. L'Assemblée du gouvernement nous 
a ss igna la " g énéreuse" somme de 55.000 
dollars pour toute une année d 'activité d 'un 
centre in ternat ional ! 1I éta it évident que cer-
tains voula ient nous fa ire échouer. 
Á ce po int, le gouvernement italien, en ré-
ponse aux prieres de mon ami , le professeur 
Budinich, commen¡;:a ó ri val iser paur la loca-
li sation du Centre. L' ltalie offriroit 300.000 
dollars par an, plus un élégont immeuble 
cédé par la ville de T rieste. Cette proposi-
tion fut acceptée par nous avec grotitude, et 
nous partlmes pour T rieste, ce dont nous 
n'avons eu qu'ó nous louer car, tant I'univer-
sité que lo ville en général nous ont tra ités 
avec une tres gronde générosité . 
En 1964, nous arrivions donc ó Trieste . Le 
premier séminaire sur la physique du plosma 
duro quatre semaines et les cours furent 
donnés par les professeurs R. Sagdeev (ac-
tuellement conseiller scientifique du prési-
dent Gorbatchovl, Marshall Rosenbluth et 
Karl Oberman, comme directeurs . L' inaugu-
ration eut lieu le 5 octobre 1964, ó I'hotel 
Jolly de T rieste, avec la présence du direc-
teur général de I'A.LE .A et du Docteur Sig-
vard Eklund qui nous avait toujours épaulés, 
C'était I'époque de la guerre froide, les 
phys iciens de l'Est et de l'Ouest spécialisés 
dans le plasma ne pouvaient alors travailler 
ensemble, excepté ó Trieste . En 1966, John 
liman, de Bristol, et Stig Lundqvist, de G6te-
borg, visiterent le Centre et nous suggére-
rent d' organiser des cours sur la matiere 
condensée. Les cours ne devaient durer que 
douze semaines, parce que nous ne voulions 
pos en augmenter le prix. 
Les éleves venaient ó T rieste pour étudier le 
theme des cours, ó partir du début, jusqu'au 
moment de la recherche . Avec la physique 
nucléaire nous avons adopté le meme cri-
tere . 
Á partir de 1967, nous avons alterné les 
cours d'hiver sur la physique de la matiere 
condensée, avec les cours sur la physique 
nucléaire. Cela dura jusqu' ó fin 70, quand 
I'UNESCO entra comme assocíé paritaire 
dans la direction du Centre. l'incorporation 
de I'UNESCO fut tres importante car elle 
nous libéra de la dépendance exclusive de 
la physique de particules, nucléaire et du 
plasma . Avec la bénédiction active du Comi-
té Casimir, nous avons pu, en 1970, intro-
duire des disciplines comme les mathémati-
ques, la physique de I'environnement et du 
sol, la physique de la matiere vivante, la 
théorie de la physique et d'autres similaires . 
Le budget du Centre était encore insigni-
fiant. Apres 1968, quand nous fut cédé le 
nouvel immeuble, le Centre n'était ouvert 
que six mois par an parce qu'ó ce point 
notre budget annuel ne nous permettait pos 
d' aller plus loin. Et icí, je dois évoquer 
M . Abbadessa, directeur du Département 
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des Budgets et des Finances de l ' A .LE.A ., qui 
visita notre Centre et qui , comme un vé rita-
b le homm e de Dieu, eut p itié de nous. 11 fut ó 
I'orig ine de I'augmentation graduel le de 
I'apport de I'A .LE.A. qui allait progressive-
ment atteindre le million de dollars que nous 
touchons actuellement. (Cette somme, nous 
I'avons re¡;:ue en fait, en 1982. En 1979, 
nous n 'obtenion s encore au total que 
1.600.000 dollars, dont 80.000 provena ient 
de I'A .LE.A. et de I'UNESCO, et 700.000, du 
gouvernement italien .) 
En 1979, apres le prix Nobel, j 'a i commun i-
qué au gouvernement italien que j ' étais sur 
le point d' abandonner et entraí'nera is le 
Centre avec moi , Ol! que ce soit, s' il ne multi-
pliait pos par cinq son apport. J'exigeais 
3 .500.000 dollars. L'accord fut finalement 
conclu pour 3 .000.000 de dollars . Depuis 
1981, j'ai sollicité choque année -et le gou-
vernement italien nous les a concédés géné-
reusement- de plus en plus de fonds au 
"Dipartimento per la Cooperazione 0110 Svi-
luppo" . C' est pourquoi nous recevons ac-
tuellement 13.500.000 de dollars pour fi-
nancer le Centre international de Physique 
théorique, plus 5.500 .000 de dollars pour 
financer les activités de physique hors de 
Trieste (comprenant les fonds déboursés par 
l 'Académie des Scíences du tiers monde). 
Quelles sont les raisons du succes de ce 
Centre? La premiere et la principale est que 
la Centre répond ó une nécessité des pays 
en voie de développement. Pourtant, nous 
décidames des le départ que pour etre véri-
tablement international notre centre ne de-
vait pos uniquement favoriser les pays en 
voie de développement. C'est ainsi qu 'y sé-
journerent un grand nombre de physiciens 
provenant des pays de l'Occident industria-
lisé et d'Europe de l'Est. Depuis vingt-cinq 
ans qu ' il fonctionne, il a accueilli 20.000 
scientifiques provenant de poys dévelop-
pés, dont 5 .000 de nationalité italienne. Ces 
personnes, qui ne sont pos rétribuées, vien-
nent d'Australie, du Canada, de France, 
d'Allemagne, des Pays Bas, de Grande-
Bretagne, des États-Unis et de l'Union sovié-
tique . Ces chiffres comprennent aussi 5 .000 
scientifiques venus de l'Europe de l'Est. Le 
nombre de scientifiques des pays en voie de 
développement s'éleve ó 22 .000. Pour que 
notre centre soit plus qu ' un centre en dé ve-
loppement, il nous faut accueillir des physi-
ciens du Nord . 
En second lieu, fut décisif pour nous le mer-
veilleux accueil que nous fit la Communauté 
scientifique des physiciens. Celle-ci nous 
avait apporté des le départ une aide effica-
ce. Á cet égard, permettez-moi de signaler 
que la seule fois Ol! je rendis visite ó Niels 
Bohr chez lui, ce fut en relation avec le Cen-
tre en 1962, alors que j' essayais de con-
vaincre Homi Bhabha de I'lnde de la validité 
de cette initiative . 
En troisieme lieu, le fait que le Centre fasse 
partie de la plate-forme des Nations Unies a 
été d'une importance capitale pour notre 
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existence . 11 appartient officiellemen t ó deux 
des agences spécialisées des Nations Unies 
- I'A .L E.A . et I'UNESCO- et j 'a i le pla isir de 
remercier les actuels directeurs généraux, le 
docteur Hans Blix et le docteur Federico Ma-
yor, de la considération toute particuliere 
qu 'i ls ont toujours manifestée ó I' égard de 
nos problemes. Cela nous a a idé par le 
passé ó obtenir passeports et visa s pour 
ceux qui venaient des pays de I'Est sans 
qu 'on ne leur demande rien . 
Le cas du projet associatif illustre bien la 
fa¡;:on dont nous aide I'administration de 
I'A .LE .A . Font partie de ce projet des hom-
mes et des femmes qui ont été élus par le 
Conseil scientifique du Centre parmi d ' illus-
tres scientifiques travaillant et vivant dans 
des pays en voie de développement. lis ont 
tous le droit de consacrer, quand ils le dési-
rent, trois fois pendant une période de six 
ans, de six semaines ó trois mois au Centre. 
Le Centre, par ailleurs , prend en charge les 
frais de déplacement et de séjour ó T rieste . 
Ce projet compte actuellement plus de 425 
scientifiques. 1I a prouvé sa validité en tant 
que mécanisme contre la fuite de cerveaux , 
et c'est ó cette fin qu'il fut créé. 
Finalement, la réussite du Centre est due ó 
la bonne disposition de la communauté ita-
lienne, qui s'est manifestée dans le vif inté-
ret qu 'ont démontré ó son égard la ville, le 
Consortium , l'Université de Trieste et l 'École 
internationale d 'Études avancées (SISSA), 
ainsi que des grands physiciens italiens, tels 
que le professeur E. Amaldi. Cet intéret s'é-
tendit ó l 'Académie des Sciences du tiers 
monde, que nous avons fondée ici ó la suite 
du souci croissant manifesté par T rieste qui 
ap'porta premierement l 'École internationale 
d'Etudes avancées (SISSAl, deuxiemement, 
le Centre international d ' lngénierie généti-
que et de Biotechnologie, troisiemement, le 
Laboratoire de Radiation synchrotronique, 
et en quatrieme, cinquieme et sixieme lieu, 
les trois centres composant le Centre inter-
national de la Science: le Centre de Haute 
technologie et Nouveaux Matériaux, le Cen-
tre international des Sciences de la Terre et 
de l'Environnement et le Centre international 
de Chimie pure et appliquée, qui seront fon-
dés tres bientot ó T rieste. 
La roison pour laquelle le gouvernement ita-
lien fait preuve d 'une telle générosité rési-
de, ó mes yeux, dans le fait que c'est un des 
rares gouvernements ó etre profondément 
intéressé par la physique, la science et I'en-
seignement. Ceci reflete les sentiments 
d 'une socíété qui vénere I'étude. Je me per-
mets de citer ó cet égard le président G . 
Andreotti . La durée de son mandat en tant 
que min istre des Affaires étrangeres co'inci-
da avec l ' existence du Centre. 11 avait déci -
dé des 1984 d'attribuer ó l'Académie des 
Sciences du tiers monde 8 millions de dol-
lars . 
L'Académie des Sciences du tiers monde re-
groupe les meilleurs scientifiques de premier 
ordre du tiers monde . Ceux-ci font partie, ó 
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tilre personnel, de certa ines des p lus p resti-
g ieuses ocodémies (y compris les derniers 
Prix Nobel nés dans des pays en voie de 
développement) . Elle fut inaugurée en 1985 
par le secrétaire général des Nalions Unies 
6 T riesle . 
J'a borderai maintenant le Iheme de I'unifi-
ca ti on des forces fan d amentales . Cesl le 
theme 6 I'ordre d u jo ur. Je co mmencerai par 
A l Biruni, conlinuerai avec Newton, Fa raday, 
Amp ere et Maxwell, puis parlerai d 'Einstein, 
me tournerai ve rs M a d ame Curie et Pasteur, 
pour te rminer a vec les grands héros de no-
Ire tem ps, 6 savoir les accé léra teurs d e par-
ticul es du CERN. (Et je suis heureux d e di re 
que l 'Espagne vient d 'adhé rer a u CERN. ) Je 
décri rai aussi bien que je pourra i le fa ire en 
ving t minutes ce que je con sidere comme un 
des chap itres glorieux d e I' histo ire d es 
idées . 
Les forces nuc/éaíres 
En ce qui nous concerne, les forces les plus 
importanles (oulre cell es d e grovitation et 
é lectromagnétiques) sont les d eux forces 
nucléaires - la " for te " e t la "faible" . Afin 
d ' en décrire certai ns des aspects fondamen-
taux, je focalisera i mon ex posé sur quatre 
objectifs : le proton p+, le neutron nO, l' é lec-
Iron e- et le neulrino 'P. dont les charges 
électriques respectives sont données pa r les 
indices supérieurs (+ , -, O). 
Les forces nuc/éaíres forte et faíble 
Comme je I'ai dit auporavant, la force nu-
cl éaire " forte " agit uniquement entre les 
membres du couple (p+, nO). la force 
nucléaire " forte " a une portée d 'environ 
10-13 cm . Ce lle- ci est la force responsable 
de la fis sion nucléaire et d e la fusion nu-
cléaire (la source d ' énergie des é toiles). 
La force nuc/éaíre {oíble 
EfI revanche , la force nucléaire "faible" esl 
pour ainsi dire universelle et peut agir entre 
membres du couple leptonique 
(~ , e-) ~ (v~, e-) 
ou entre 
(p+, no) ~ (~ , e-) 
ou entre 
(p+, no) ~ (p+, no) 
Ce fut Madame Curie qui découvrit la force 
nucléaire faible, avec la force responsable 
de la radiation appelée beta, qui joue un 
role crucial dans la production d 'énergie 50-
laire . la force nucléaire faible est univer-
selle, mais elle ne I'est pos autant que la 
gravitation . En 1957, on découvrit que la 
force nucléaire " faible" n'agissa it qu 'entre 
porticules lévogyres. 11 n 'y a pos de force 
" faible " entre électrons dextrogyres, pro-
tons ou neutrons, tandis que les neutrinos 
dextrogyres pourra ient meme ne pos ex is-
ter. 
Cette prélidection des lois pour les forces 
dextrogyres enfreint clairement la symétrie 
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de la reflexion du miroir (un miroir réfléch il 
la main droite 6 gauche). lorsqu 'un neulrino 
!lévogyre) se reflete dans un miroir, on ne 
voit rien . 
la force nuc léaire " faible" esl appelée fai-
ble parce que (6 des distances compara-
bles) elle possede 10-5 fois I' intensité de 
force électro magnétique. la portée dans 
I'air de la fo rce faible n'est pos supérieure 6 
10 -16 cm (ce qui est in fér ieur 6 la portée de 
la fo rce nucléai re forte pa r un facteur 10-3 ). 
Synthese 
En résumé, nous avons considéré des porti-
cu les du sp in h/2 qui se div isent en deux 
catégo ries : les six porticul es légeres -do nt 
les composants lévogyres mon trent la force 
nucléa ire faibl e avec une p ortée d e I'o rd re 
de 10 -16 cm -e t les quorks qui s'in te ragis-
sen t fo rtemen t, consti tua nt les p rotons et les 
neutrons. Ceux-ci, 6 leur tour, s'intera gis-
sent por I'intermédiaire d 'une force nucléa i-
re " forte" , également de courte portée (de 
I'odre d e 10 -13 cm). Á coté d e ces d eux 
fo rces nucléa ires (la fai ble et la forte ), il y a 
b ien sOr la fo rce électromagnétique entre les 
protons et les électrons chargés électr ique-
ment, plus la fo rce universe lle d e gravita-
tion : e lles constituent ensemble les forces 
fondam entales d e la nalure . 
L 'ínterméd íaíre z;:J et la "ro tatíon " d es molé-
cules b íologíques 
Une conséquence in téressante d écoule de 
l ' exis tence d es nouve lles interaction s fa ibles 
lévogyres (l es forces l) , et ceci me ram ene 
au cycl e que j'ava is la issé d e co té. On sa it 
qu 'un nombre d e molécules biolog iques 
peut exister sous d eux form es d isti nctes, et 
que celles-ci on t les memes fo rmules chimi -
ques, les unes é tant les images spéculaires 
d es autres. l es mo lécules l-ala nine et D-ala-
nine en son t d es exemples. 
Dans la synthese chimique fa ite au labora-
toire , les molécules lévo gyres et dextrog y-
res sont en proportions égales: i l s'agit d 'un 
mélange moitié moi tié . Toute fo is, en géné-
ral, on ne trouve dan s la nature que d es 
acides aminés lévogyres et d es sucres dex-
trogyres. Comprendre cette "rota tion " de 
la nature est fondamental. Par exemp le, o n 
cré a en laboratoire la " tha lidomid e", qui 
produit d es malformations congénitales , e t 
on I'administra comme un mélange composé 
de form es lévogyres et dextrogyres en nom-
bre égal. On d écouvrit par la suite que c'est 
la form e lévo gyre qui provoque les malfor-
mations co ngénita les. Un autre exemple 
concern e la pénicillin e. l es bacté ries, excep-
tionnellement, utili sent des acides aminés-D 
dextrogyres dans la construction des parois 
de leurs cellules . la propre pénicilline con-
tient un groupe d ' acides aminés dextrogy-
res et s' immisce dans la synthese d es poro is 
des cellules bactérien nes. Ce processus ne 
concern e que les bacté ries e t n' apporai t pa s 
che z les mammiferes . 
l e docteur S. Mason, ses collabora teurs du 
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King's Co llege de l ondres et d'autres ont 
formulé que I'assymétrie des molécules bio-
logiques pourrait s'expliquer en termes de 
symélrie de miroir brisé des forces faibles 
("New Scien list", 19 janvier 1984). lis o nt 
considéré la fo rce l O lévogyre en meme 
temps que la fo rce intermédiaire du photon 
de I'électromagnétisme. (Ce dernier est celui 
qui avai t été uti lisé aupa ravant pour déter-
miner les énergies d es mo lécules et leurs 
structu res. ) lis d écouvrirent (en tenan t comp-
te de la fo rce l O) que les ac ides aminés 
lévogyres (et les sucres dextrog yres) son t 
plus stables que ne le sont les mo lécu les 
opposées fronta lement. D' a pres ces esti-
mations, il y aura it un exces d ' enviran une 
part sur 10 16 d e la voriété in iti alement la 
p lus stable. 
En o utre, il faut uti liser un certain asp ect d e 
la "Théorie d e catastrophes ". Une fo is éta-
b lie une préférence p our un état du miroir 
-meme s'i l s'a g it d 'une p ré férence tres peti -
te- , o n suppose que les longues pé riod es 
bio logiques au cours d esquelles a vécu la 
matiere biolog ique feront le res te, ce qui 
explique pourquoi aujourd 'hui on n'observe 
d ans la na ture aucune d es molécule s les 
moins stab les . On cro it de plus en plus au-
jourd 'hui que la force électro- faibl e est la 
vé ritab le " force de la vie" et que le Seig-
neur cré a la particule l O afin d e fourn ir " la 
rotation " d es molécules de la vie. 
M alheureusement, I' unicité en d ix dimen-
sions qui rend si attrayante les théories de 
cordes ne peut e tre soutenue, 6 ce qu 'i l 
semble, lorsque l ' on passe aux quatre d i-
mensions: un mill ion ou davan tage de théo-
ries (apres les avoi r bien soupesées ) appa-
raissent éga lement valables. Ceci cons titue 
un des d ilemmes théo ri ques auxquels la 
théorie de cordes doit fa ire fa ce -sans 
compte r le dilemme expérim ental d e base 
cons istant 6 con stru ire un collisionneur avec 
I'éne rgi e d e Planck (d'une longitude de 10 
années lumiere). 
l es cordes pourroient-e lles etre rée llement 
la Théorie d e Tout (l es TOE, " Theory of 
Everything " ) qui combinerait toutes les p arti-
cul es d e sources bien connues, les quarks et 
les leptons, plus les messageres que nous 
co nna issons bien, et les Higgs avec leurs 
inte ractio ns? S'il en éta it ainsi, cela rep ré-
sen te rait-i l I'a pogée d ' un d es efforts fa its 
pour unifier les fo rces fondamenta les d e la 
nature? Seul le temps pourra résoudre ces 
po inls d 'inte rrogations. 
J'aimera is p rend re congé d e vo us avec un e 
d e rni ere p ensée, en citan t des vers d'un de 
nos plus grand s livres: 
" Meme si tous les arbres d e la Terre éta ient 
[des plumes e t la Mer de I'encre, 
et que Sept M ers p lus tard se rempli ssa ient 
[6 nouveau, 
les paroles de ton Seigneur resteraient 
[immuables; 
ton Seigneur est sage et tout-pu issant." 
l e Coran (XXXI , 27 ) • 
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